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Maktabperguruan,IPTAjalin
kerjasamalahirguruTesl
AMBRIN (dari kiri), Fu dan Abdul Rafie beramah mesra dengan Naib Canselor UUM, Prof Datuk Dr Ahmad Fawzi Mohd Basri; Naib Canselor UKM, Prof Datuk Dr Mohd Salleh



































































































































tahun itu bagi memastikan
pengetahuanpedagogiserta
amalanterbaikdisampaikan
kepadapelajarberkenaan.
"Melaluigabungankepaka-
ran dari maktabperguruan
dan universiti,tidak diragui
hasilnyanantiadalahguruBa-
hasaInggerisyangmerniliki
kualitisebagaipendidik,ber-
kemahirandalamaspekpeda-
gogisertamenguasaiilmume-
ngajar.
"Diharapkanmelaluiprog-
ramkerjasamaini,sumberter-
baikyangsediaadadikemen-
terian akan dimanfaatkan
padaperingkatoptimumpada
kadarkos lebih rendahdari
segikewangandanjugasum-
bermanusia,"katanya.
